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P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS. M a d r i d . 
Boletín de la ...: núms. 24-27 (1959). 
FRANCISCO LAYNA. El castillo-palacio de los obispos de Sigüenza (Guadalajara). 
1 9 5 9 . 
Catálogo de la exposición «Castillos de Cataluña». Abril-mayo 1959. 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA. 
San Jorge: núms. 34-36 (1959). 
CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA. ( B a r c e l o n a ) . 
Circular: núms. 93 y 95 (1959). 
E X C M A . DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. 
Zaragoza: VIII -X (1959). 
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN JORGE. ( B a r c e l o n a ) . 
FRANCISCO DE P. GAMBÚS. La espiritualidad en el arte. Barcelona 1959. 
DEL A U T O R 
DOMINGO COSTA Y BOFARULL. Memorias de la Ciudad de Solsona y su Iglesia. 
Barcelona 1959. 
FRANCISCO CONDE-VALVIS. Un busto céltico. V i g o 1959. 
JOAQUÍN M.* DE NAVASCUES Y DE JUAN. Aportaciones a la Museografia Española. 
Madrid 1959. 
DEL I N T E R C A M B I O 
ACADEMIE SCIENTIARUM HUNGARICAE. Budapest ( H u n g r í a ) . 
Acta Archaeologica: VI , 1-4 (1959). 
ACADEMIE DES SCIENCES, A R T S ET BELLES-LETTRES DE DIJÓN. ( F r a n c i a ) . 
Mémoires de la Comissión des Antiquités du departement de la Cote-d'Or. X X I V 
(1954-1958). 
ARHEOLOSKI M U Z E J ISTRE-PULA. ( Y u g o e s l a v i a ) . 
STEFAN MLAKAR. Mazejsko-Konzervatorski radovi na otocju Brioni. Zàgreb 1957. 
BRANKO MARUSIC. Slavensko-avarski napadina Istru u svijetlu acheoloske grade. 
1957. 
BRIS BACIC. Starohrvatsko groblje u Puli. Rijeka-Pula 1958. 
BRANKO MARUSIC. Kratak doprinos proucavanju kontinuiteta izmedu kasne an-
tike i ranog srednjeg vijeka te poznavanju cavenske arhitekturc i ranosrednjov-
jekovnsh gcobova u juznoj IsM. Rijeka-Pula 1958. 
ARCHIVO BIBLIOGRÁFICO DE SANTES CREUS. 
Santes Creus: 6 y 7 (1958); 8-10 (1959). 
ARCHEOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA. ( U . S . A . ) 
American Journal of Archaeology: 63, 1-4 (1959). 
ABADÍA DEL MONASTERIO DE MONTSERRAT. 
Analecta Montserraiensia: vol. V . (1924); VI (1925); VIII (1954-1955). 
Studia Monastica: I, 1-2 (1959). 
BALMESIANA. BIBLIOTECA BALMES. B a r c e l o n a . 
Analecta Sacra Tarcaconensia: X X X I (1958); X X X I I (1959). 
BIBLIOTECA CENTRAL DE LA DIPUTACIÓN. B a r c e l o n a . 
Biblioteconomia: V , 48 (1958); XVI , 49-50 (1959). 
Catálogo de la producción editorial barcelonesa (1956-1957), (1957-1958) y 
(1958-1959). 
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona. Bar-
celona, 1959. 
CÁMARA MUNICIPAL DE BEJA. ( P o r t u g a l ) . 
Archivo de Beja: X V (1958); X V I (1959). 
CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES CATALANES DES ARCHIVES. P e r p i g n a n ( F r a n c i a ) . 
C.E.R.C.A.: 3-6 (1959). 
CENTRO ARQUEOLÓGICO SAGUNTINO. 
^rsc: II (1959). 
CENTRO DE ESTUDIOS COMARCALES. Igualada (Barce lona) . 
ANTONIO CARNER. La historia que no se ha escrito. Igualada, 1958. 
CENTRO DE LECTURA. Reus ( T a r r a g o n a ) . 
Revista del ...: IV, 19-90 (1959). 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CATALUÑA. B a r c e l o n a . 
Montaña: 59-64 (1959). 
CÍRCULOARTÍSTICO. Tortosa (Tarragona). 
La Zuda: V , 30-35 (-959). 
COMISIÓN DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
Revista de la Biblioteca. Archivo y Museo: X X I V , 70 (1955). 
D E R STAATLICHE VERTRAUENSMANN FUR BODENDENKMAL PFLEGE IN RHEINHESSEN. 
Mainz (Alemania). 
Mainzer Zeitschrift: 54 (1959). 
DELEGACIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. T e t u á n ( M a r r u e c o s ) . 
Tamuda: V I I (1959) . 
DIRECTION DES MUSÉES DE FRANCE. París (Franc ia ) . 
La revue des Arts: IX, 1-6 (1959). 
ESCUELA ESPAÑOLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA. C . S . I . C . R o m a ( I t a l i a ) . 
Cuadernos de Trabajo de la ...: X (1958). 
ETUDES ROUSSILLONNAISES. Perpignan (Francia) . 
Etudes Roussillonnaises: VI , 3-4 (1957). 
HARVARD UNIVERSITY. Cambr idge , Massachusetts ( U . S . A . ) . 
Pogg Art Museum. Annual report 1958-1959. 
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» ( C . S . I . C . ) DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE ZARAGOZA. 
Archivo de Filología Aragonesa: X - X I (1958-1959). 
Caesaraugusta: 9-10 (1957); 11-12 (1958); 13-14 (1959). 
iNSTrruciÓN PRÍNCIPE DE VIANA. Diputación Foral de Navarra. Pamplona. 
Príncipe de Viana: X X , 74-77 (1959). 
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY. UNIVERSITY. Londres (Inglaterra) . 
Bulletin Ot the...: II (1959). 
INSTITUTO «ARIAS MONTANO» DE ESTUDIOS HEBRAICOS. C . S . I . C . M a d r i d . 
Sefarad. Revista del...: X IX , 1 (1959). 
INSTITUTO DE ARQUEOLOGÍA. Facultad de Letras. Universidad de Coimbra (Portugal). 
Subsidios para o estudo do Acampamento romano de Antanhol. Coimbra 1958. 
Conimbriga: I (1959). 
INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES. G e r o n a . 
Anales del...: XII (1958); XIII (1959). 
JAIME ROUDA. Posición doctrinal de Pr. Nicolás Eymerich O.P. en la polémica 
luliana. Gerona, 1959. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES. L é r i d a . 
¡lerda: X V I I ( 1 9 5 9 ) . 
INSTITUTO DE ESTUDIOS OSCENSES. H u e s c a . 
Argensola: 37-40 (1959). 
INSTITUTO DE ESTUDIOS PIRENAICOS. C . S . I . C . Z a r a g o z a . 
Pirineos: 47-50 (1958). 
INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES. T e r u e l . 
Teruel: 21-22 (1959). 
INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS. R o m a ( I t a l i a ) . 
Anthologia Annaa: 7 (1959). 
INSTITUTO «JERÓNIMO Z U R I T A » . C . S . I . C . M a d r i d . 
Hispania: 74-77 (1959). 
INSTITUTO «RODRIGO C A R O » . C S . I . C . M a d r i d . 
Archivo Español de Arqueologia: X X X I , 97-98 (1958); XXXII , 99-100 (1959). 
INSTITUTO DI STUDI LIGURL M u s e o Bicknell. Bordiguera (Italia). 
Rimsta di Studi Liguri: X X I V , 3-4 (1958); X X V , 1-4 (1959). 
Rivista Ingauna e Intemelia: XIII, 3-4 (1958). 
MUSÉE NATIONAL SUISSE. Z u r i c h ( S u i z a ) . 
Jahresbericht: 1958. 
JOHNS HOPKINS. UNIVERSITY. B a l t i m o r e , M a r y l a n d ( U . S . A . ) . 
American Journal o[ Phililogy: L X X X , 1-4 (1959). 
MUSEO ARQUEOLÓGICO. B a r c e l o n a . 
Ampurias: X I X - X X (1957-1958); X X I (1959). 
JUNTA DE MUSEOS DE BARCELONA. 
Anales y Boletín de los Museos de Arte: XI (1953-1954). 
MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL. L i n a r e s . 
Oretania: 3 (1959). 
PATRONATO DE ESTUDIOS AUSONENSES. V i c h ( B a r c e l o n a ) . 
Ausa: 27-30 (1959). 
REAL ACADEMIA DE BUENAS LETTRAS DE BARCELONA. 
Boletin de la ....- XXVII I (1959). 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES. B a r c e l o n a . 
Memoria de la ...: XXXIII , 665-670 (1959). 
REAL SOQEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS. S a n S e b a s t i á n . 
Boletin de la ...: X V , 1-4 (1959). 
RHEINISCHEN LANDESMUSEUM. Trier (Alemania) . 
Trierer Zeitschrift: 24-26 (1956-1958). 
ROYAL SOCIETY OF ANTIQUARIES OF IRELAND. ( I r l a n d a ) . 
The Journal of ....- L X X X I X , 1-2 (1959). 
SEMINARIO DE ARQUEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
Zephyrus: X, 1-2 (1959). 
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
Valencia. 
Archivo de Prehistoria Levantina: VIII (1959). 
SEMINARIO DE ESTUDIOS DE A R T E Y ARQUEOLOGÍA. UNIVERSIDAD. V a l l a d o l i d . 
Boletín del ...: X X I V (1958); X X V (1959). 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LUUANA. Palma de Mal lorca . 
Boletín de la ...: L X X I V - L X X V , 786-789 (1958-1959). 
JUAN LLABRES. Noticias y relaciones históricas de Mallorca (1801-1850) vol . II. 
Pliegos 1-43. 
SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. Castel lón de la Plana. 
Boletín de la X X X V , 1-4 (1959). 
SOCIEDADE MARTINS SARMENTÓ. Guimaráes (Por tuga l ) . 
Revista de Guimaráes: LXIX, 1-2 (1959). 
SOCIETE SUISSE DE PREHISTOIRE. Frauenfe ld (Suiza) . 
Annuaire de la ...: 47 (1958-1959). 
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI LJUBLJANI. ( Y u g o e s l a v i a ) . 
Letopis 1959. Ljubljani 1959. 
Arheoloski vestnik: IX-X, 1-4 (1958-1959). 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
Humanitas: I, 2 (1959). 
UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO. Ciudad Trujillo (República Dominicana) . 
Anales: 85-88 (1958); 89-92 (1959). 
Calendario pata el año académico 1959'1960. 
1.500 Universitarios del plan Trujillo de Asistencia Social. 
Revista Dominicana de Cultura: 1-2 (1955). 
Simposium de Cirugía. 1956. 
UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE. M i l á n (Ital ia) . 
Aevum: XXXIII , 1-6 (1959). 
VICTORIA AND ALBERT MUSEUM. Londres (Inglaterra) . 
Tippoo's Tiger. Londres 1959. 
YORKSHIRE ARCHAELOLOGICAL SOCIETY. ( I n g l a t e r r a ) . 
The Yorkshire Archaeological Journal: XL, 157 (1959). 
t D. ISIDRO V A L E N T I N E S L L O B E L L 

